



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan 
Pada bab ini peneliti menyimpulkan bahwa strategi humas UTD PMI 
Kota Mojokerto dalam meningkatkan generasi Z melalui sembilan program yaitu  
PMI go to School dan PMI go to Campuss, Sosialisasi Karang Taruna dan 
Komunitas, Talk Show Radio R fm, Membentuk Komunitas Relawan Donor, 
Broadcast di media sosial (Instagram dan Facebook), Outing Class di Aula PMI, 
Ruang Diskusi Cafe Dondar (Donor Darah), Pemilihan Duta Donor dan Aplikasi 
Simdondar (Sistem Donor Darah) Berbasis Android. Dari semua program tersebut 
terdapat dua program yang  berhasil meningkatkan jumlah pendonor generasi Z 
yaitu program Membentuk Komunitas Relawan Donor dan program Broadcast di 
media sosial (Instagram dan Facebook). 
1.2. Saran 
Adapun saran-saran yang peneliti berikan, baik itu kepada UTD PMI 
Kota Mojokerto maupun PMI tingkat provinsi, dan peneliti lainnya yang berminat 
untuk meneliti masalah serupa adalah: 
1. Bagi UTD PMI Kota Mojokerto maupun tingkat provinsi agar lebih 
memaksimalkan peran dan fungsi humas dalam meningkatkan jumlah 
pendonor generasi Z, khususnya dalam hal sosialisasi atau memberikan 
informasi kepada generasi Z mengenai manfaat dari segi kesehatan dan sosial 
ketika sudah melakukan donor darah melalui program-program yang sudah 
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dievaluasi. Humas perlu meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan persuasif yang 
sudah dilakukan selama ini, dan juga harus lebih banyak menggunakan media 
sosial yang dapat dijangkau oleh generasi Z. 
2. Bagi peneliti berikutnya yang berminat melakukan kegiatan penelitian dalam 
bidang komunikasi sebelumnya harus memiliki gambaran yang jelas tentang 
apa yang ingin diteliti dan lengkapi dengan referensi sumber yang dapat 
dipercaya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan 
inspirasi untuk melanjutkandan mengembangkan penelitian sejenis mengenai 
strategi humas. Disarankan juga untuk meningkatkan ketelitian dan 
ketekunan dalam mengumpulkan kelengkapan data, baik itu data-data yang 
diperoleh dari instansi/lembaga/perusahaan maupun data penelitian lainnya 
yang berkaitan sehingga nantinya hasil penelitian yang diperoleh bisa lebih 
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